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Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Meishella Angel Christianti 
NIM   : 00000012893 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : C Channel Indonesia 
 Divisi : Produksi 
 Alamat : Thamrin Office Park AA01, Jakarta Pusat 
 Periode Magang : 5 Maret 2020 – 8 Mei 2020 
 Pembimbing Lapangan : Thalia Wijaya 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
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Puji syukur penulis hantarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-
Nya yang berkelimpahan bagi penulis, sehingga penulis mampu merampungkan 
kerja magang dan penulisan laporan kerja magang dengan judul ‘Peran Beauty 
Content Planner di C Channel Indonesia’.  
Ketertarikan penulis terhadap dunia kecantikan dimulai dari awal 
perkuliahan, sehingga penulis selalu bertekad untuk bisa bekerja di bidang 
kecantikan. Bukan sebuah kebetulan bahwa C Channel Indonesia, perusahaan 
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divisi Beauty Content Planner. Terlebih, pekerjaan sebagai beauty content 
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4. Seluruh divisi produksi di C Channel Indonesia yang selalu memberi 
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C Channel Indonesia merupakan media perempuan pertama di Indonesia yang 
bergerak dalam bidang konten video digital. Perusahaan tersebut membuat konten 
video singkat dan mempublikasikannya melalui sosial media. Selain 
memproduksi video untuk sosial media, C Channel Indonesia juga bertindak 
seperti Production House sekaligus agency yang menerima pembuatan iklan 
untuk produk atau jasa yang berkaitan dengan perempuan. Dalam perusahaan 
tersebut, terdapat divisi produksi yang bertugas untuk memproduksi setiap video. 
Divisi produksi sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu tim beauty dan tim food & 
lifestyle. Penulis tertarik untuk bergabung dalam tim beauty sebagai beauty 
content planner yang memiliki tugas sejenis dengan creative director, director 
serta asisten sutradara. Selama proses kerja magang, kendala utama yang penulis 
alami yaitu pemberlakuan PSBB akibat pandemik COVID-19. Banyak shooting 
yang tertunda, serta pembatalan proyek. Untuk mengatasi hal tersebut, hal yang 
penulis lakukan adalah memanfaatkan waktu dengan efisien untuk menghemat 
waktu pada saat shooting. Banyak hal yang penulis pelajari selama kerja magang, 
seperti bekerja di bawah tekanan dan deadline, bekerja dalam tim, serta cara 
menganalisa sosial media. 
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